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e+ &Ganco #ity actor de carncter jocoso en %
mbsiea y versos L la com,lar~ia coinlca gzce tiene e4 Ao- 
nor de semir en e l  tea&o de es& capita4 ofrece rítan res- 
peta&Cs pzi84ico para elheves 26 del corriente la sigaien- 
a fu~tcion. Se dará' princ+z'o con da acreditada y gra- 
ciosa comedia de jguron &lada E L  HECEIIZIDO POR 
FUERZA,  adortzada de su corresponlliente mhsica : cconclrci- 
da? se canterápor la Sra. %cana PaIo9nera, el l r .  Yuan 
Lopez y e/ citado acto? una $nmosa tonadilla Bu& no- 
minada EL  TRIUNFO DEL I N T E R É S  : fnalizadn se láy- 
Carn' ua primoroso terceto noint9rado EL PINTOR CHASQUEA- 
no ,  y se c o n c l d  con d gran s n y ~ t e  de mhica ti- 
aulado LOS TRES NOVIOS IMPERFECTOS,  SORDO)  TAR- 
TAMUDO Y TUERTO. 
J a  aplzcacion y desvelo con 724e el interesado 
pocurado sie~yrc se~vir y complacer n> un pzi8dico gue 
&en@o le he prod&-do sus favo~es , y á cuyas jne-  
' /  
 as V E V E ~ G  eternamente L7gradec+ de dan la mas sep-  
ra conjanfanra de yzce dishulará su eleccioni si no satisfa- 
ciese completamente e l  gusto de tan &gos espectadores) de 
guienes espera gue le favorecerán zj  Aonrardn con su mis- 
bencia, 
td las 6 y 8 era punto. enhada 6 3 rs. ved 
